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Выездные лабораторные практикумы по физике со школьниками из г. Вышний 
Волочек проводятся с 2001 г. За эти годы разработана методика эффективного проведения 
таких практикумов в виде программ, позволяющих школьникам закрепить определенный 
комплекс разделов физики текущей школьной программы и освоить методику проведения 
экспериментальных исследований. Выбор тематики лабораторных работ основан как на 
необходимости эффективной подготовки к ЕГЭ, так и на желании преподавателей 
привить будущим студентам элементарные навыки научно-исследовательской работы, 
лучше подготовить их к учебе в вузе. 
Для школьников 9–10-х классов разработаны программы, охватывающие темы 
«Механика», «Электричество и магнетизм». 
Одна из программ включает в себя лабораторные работы «Определение 
коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса», «Изучение законов вращательного 
движения на маятнике Обербека» и «Изучение закона Ома» [1]. Эти три работы 
предполагают различные способы обработки экспериментальных данных. В первой из них 
школьники знакомятся с источниками случайных и систематических погрешностей, 
рассчитывают случайную, приборную и полную ошибки измерений и определяют 
доверительный интервал величины коэффициента вязкости. Вторая работа предусматривает 
графическую обработку результатов измерений, в данном случае построение линейной 
зависимости углового ускорения системы от вращающего  
момента и нахождение по графику характеристик маятника Обербека: момента инерции  
и момента сил трения. В ходе работы школьники выводят необходимую зависи- 
мость и формулы для расчета коэффициентов, используя известные физические законы. 
Выбор не случаен – такая работа оказывается очень полезной для школьников, 
сдающих ЕГЭ по физике. Так, например, в заданиях А20 и А21 КИМов ЕГЭ довольно 
часто встречаются вопросы, связанные с графической обработкой экспериментальных 
данных. Однако в рамках школьной программы (кстати, количество часов физики может 
быть и очень небольшим в зависимости от профиля класса) знакомство  
с методиками обработки экспериментальных данных может быть довольно 
поверхностным. В качестве примера можно привести такое задание [2]: 




Погрешность измерения массы Δm = ± 0,01 кг, длины Δl = ± 0,01 м.  
Коэффициент упругости пружины примерно равен: 
Результаты измерения длины пружины  
при различных значениях массы m подвешенных к пружине грузов 
           1)  20 Н/м;           2) 30 Н/м;        3) 50 Н/м;         4) 100 Н/м. 
По нашему мнению, решение этой задачи включает в себя этапы: 
1) запись зависимости физической величины, отложенной по оси ординат (в 
данном случае длины пружины l) от величины, представленной на оси абсцисс (массы 
груза m) с использованием известных физических законов (закон Гука, условие 




l  , 
где g – ускорение свободного падения, k – коэффициент жесткости пружины, l0 – длина 
пружины в нерастянутом состоянии; 
2) сопоставление полученной зависимости с общим видом уравнения прямой 
bKxy  , 
откуда следует, что    K = g/k,  b = l0; 
3) построение прямой зависимости l от m по точкам, указанным на графике с 
учетом областей их погрешностей; 
4) расчет коэффициента жесткости пружины c использованием связи тангенса угла 
наклона прямой и коэффициента линейной зависимости 
k
g
Ktg  . 
Мы описываем методику решения данной задачи так подробно, для того чтобы 
показать, какие навыки (в том числе и в области  математики) должны быть 
сформированы у школьников для ее успешной реализации. Здесь выполнение нескольких 
серьезных лабораторных работ однозначно способствует пониманию данной методики, 
формирует и закрепляет указанные навыки. К тому же  в рамках лабораторного 
практикума школьники не только последовательно проходят четыре указанных этапа, но и 
самостоятельно получают экспериментальные точки. 
Для закрепления полученных навыков обработки экспериментальных данных 
выполняется третья лабораторная работа, посвященная изучению закона Ома. В этой 
работе школьники также проходят практику по сборке электрических цепей и работы с 
электроизмерительными приборами, изучают особенности расчета их инструментальных 
погрешностей. 
Имеется также альтернативная программа проведения лабораторного практикума 
для учащихся 9–10-х классов, включающая лабораторные работы «Изучение законов 
вращательного движения на маятнике Обербека», «Изучение закона Ома» и «Определение 
горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли» [1], направленная в 
большей степени на углубленное знакомство школьников с электроизмерительными 
приборами, их погрешностями. В зависимости от школьной программы и степени 
освоения ее учащимися учитель может выбрать лабораторный практикум с большим 
весом работ по механике или электродинамике. 
Программа практикумов для учащихся 11-х классов носит название «Свет – что это 
такое?» и включает лабораторные работы «Определение фокусного расстояния 
линзы» [3], «Интерференция света. Опыт Юнга», «Изучение оптических спектров 
испускания. Атом водорода» [1]. Эти работы позволяют получать наглядные картины, 
иллюстрирующие различные оптические явления: изображение предмета в тонкой линзе, 
интерференционную картину из максимумов и минимумов в монохромати-ческом свете и 
картину разложения в призме излучения ртутной лампы по длинам волн. Каждая из этих 
лабораторных работ отражает определенные взгляды на природу света как составляющие 
современной научной картины мира и позволяет проследить их эволюцию. 
Представленные в этой программе практикума лабораторные работы дают учащимся 
возможность изучить оптические приборы от простейших (линзы) до сложных 
(универсальный монохроматор-спектрометр УМ-2). 
Лабораторный практикум дополняется демонстрационными опытами по 
дифракции на различных преградах, поляризации, интерференции поляризованных лучей, 
фотоэффекту и тепловому излучению. При этом, как мы надеемся, школьникам 
представляется довольно полный «спектр» взглядов на природу света.  
Лабораторные работы из практикума по оптике также связаны с расчетом 
погрешности измерения длины волны в опыте Юнга и построения градуировочного 
графика по экспериментальным данным для дальнейшего изучения спектров. Это 
позволяет одиннадцатиклассникам освежить знания и навыки по обработке 
экспериментальных данных, полученные на лабораторных практикумах ранее. 
Другая программа лабораторных практикумов для школьников 11-х классов 
включает лабораторные работы из разных разделов физики: «Изучение законов 
вращательного движения на маятнике Обербека», «Изучение законов теплового излучения 
с помощью яркостного пирометра», «Радиоактивность. Поглощение  
β-излучения в воздухе» [1]. Она направлена в основном на повторение и углубленное 
изучение графической обработки экспериментальных данных. В каждой из работ 
требуется получить линейную зависимость и рассчитать по ней коэффициенты. Причем 
если в работе по изучению законов вращательного движения зависимость углового 
ускорения от момента силы натяжения является линейной, то в работах по изучению 
законов теплового излучения и радиоактивного распада получаются экспоненциальные 
зависимости, которые следует линеаризовать путем логарифмирования. 
Для успешного проведения лабораторных практикумов со школьниками важным 
компонентом является последовательность подготовки и выполнения работ. В процессе 
многолетнего сотрудничества с лицеем   был выработан следующий порядок.  
Предварительно учитель проводит теоретические занятия (лекции) по выбранным 
разделам. Затем школьники самостоятельно готовятся, используя свои конспекты, учебники, 
методическое пособие [1], изучая теорию и методику проведения эксперимента. 
Приезжая в университет, ученики разделяются на бригады по 3–5 человек, 
получают инструкции преподавателя или лаборанта, самостоятельно проводят  
экспериментальные исследования, записывая результаты в подготовленные таблицы. 
После этого они обрабатывают полученные данные и делают выводы по работе, а затем 
окончательно оформляют отчет по работе. 
Дополнительно преподаватели показывают студентам опыты, связанные с темой 
исследования, но не вошедшие в практикум. 
Школьники получают домашнее задание в виде задач по соответствующим разделам, 
в том числе им предлагается объяснить результаты демонстрационных экспериментов. Здесь 
мы готовим их к решению задач ЕГЭ по физике С1 (задач- рассуждений, в условиях которых, 
как правило, предлагается объяснить описанное физическое или физико-техническое 
явление). Выполнение заданий и отчет по лабораторным работам проверяет сначала 
школьный учитель, а затем преподаватели вуза.  
В заключение отметим: 
1) традиция проведения выездных практикумов существует более 10 лет, и 
школьники, участвовавшие в практикумах в течении 2–3 лет и затем продолжившие  
обучение в вузах, отмечают, что они оказываются лучше подготовленными к учебе по 
физике по сравнению со своими одногруппниками; 
2) найдена, с нашей точки зрения, удачная и эффективная форма контакта школы и 
вуза, при которой будущие студенты узнают о формах и методах проведения занятий в 
вузе, получают представление  о научно-исследовательской работе;  
3) школьники, участвующие в выездных практикумах, показывают хорошие 
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